









































































































































































図表 2－1 コンサルティング処方の類型 
    サービス形態 
機能 
聴訊サービス 触媒サービス 士・代行サービス 
























 本分類は 6 段階に分けられる。「創業・新事業開発を目指す企業」、「成長段階におけるさら
なる飛躍が見込まれる企業」、「経営改善が必要な企業」、「事業再生や業種転換が必要な企業」、
「事業の持続可能性が見込まれない企業」、「事業承継が必要な企業」である。 








































































 以上の 8 段階のライフステージを以下のとおり定義する。 
 ① 「創業段階」とは、起業・創業し事業を開始してから数年以内であり、売上規模、従業員 
数ともに概ね数億円、数人以内の段階をいう。 
  
図表 2－2 中小企業のライフサイクルにおけるステージの分類 
















































































図表 4－1 中小企業経営者のライフステージにおける意思決定に関する調査の概要 
 調査内容 
調査対象 インターネット調査会社（マクロミル社）に登録しているモニターのうち、25 歳
～69 歳の全国の中小企業経営者（代表権をもつ経営者）、1,030 名。 
















(1) 性別  
2．企業に関する質問項目 
(1) 常用従業員数 (2) 業種 (3) 売上高 (4) 自社のライフステージ 
3．意思決定プロセスに関する質問項目 
(1) 意思決定の態様 (2) プロセスの中で重視する項目 (3) バイアスへの意識




















































図表 5－1 回答者の性別 
性 別 回答者数 ％ 
男性 977 94.8% 
女性 53 5.2% 
合計 1,030 100.0% 
        
図表 5－2 回答者の年齢区分 
年齢区分 回答者数 ％ 
25 才~29 才 2 0.2% 
30 才~39 才 55 5.4% 
40 才~49 才 236 23.0% 
50 才~59 才 450 43.7% 
60 才以上 287 27.9% 
合計 1,030 100.0% 
        
図表 5－3 回答企業の売上高 
売上高 回答数 ％ 
1 億円未満 356 34.6% 
1 億円以上~3 億円未満 304 29.5% 
3 億円以上 10 億円未満 206 20.0% 
10 億円以上 30 億円未満 92 8.9% 
30 億円以上 50 億円未満 29 2.8% 
50 億円以上 43 4.2% 
合計 1,030 100.0% 
        
図表 5－4 回答企業の常用従業員数 
従業員数 回答数 ％ 
5 人以上 10 人未満 365 35.4% 
10 人以上 30 人未満 365 35.4% 
30 人以上 50 人未満 97 9.4% 
50 人以上 100 人未満 91 8.9% 
100 人以上 300 人未満 94 9.1% 
300 人以上 500 人未満 18 1.8% 
合計 1,030 100.0% 
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図表 5－5 回答企業のライフステージ 
ライフステージ 回答者数 ％ 
創業段階 48 4.7% 
急成長段階 44 4.3% 
緩やかな成長・成熟段階 322 31.2% 
経営改善段階 251 24.4% 
事業転換段階 100 9.7% 
事業再生段階 78 7.6% 
事業承継段階 159 15.4% 
廃業段階 23 2.2% 
N/A 5 0.5% 
合計 1,030 100.0% 
       出典：アンケート調査の結果に基づき筆者作成． 
 
（2）調査結果と分析 




 図表 5－6－1 は、経営上の問題や課題が生じた場合、それらを解決するにあたり、主にだれ
に相談したりアドバイスを求めたりしているかについてのライフステージごとのクロス集計
結果である。   


























       図表 5－6－1 意思決定にあたっての相談相手 （単位：%, 全体は N） 
       
出典：アンケート調査の結果に基づき筆者作成． 
 
 図表 5－6－2 は、意思決定にあたっての相談相手に関するカテゴリースコアの散布図であ







図表 5－6－2 意思決定にあたっての相談相手 
    





























計(GT) 36.0 50.4 10.5 1.1 1.5 0.6 1030
創業段階 43.8 43.8 6.3 0.0 4.2 2.1 48
急成長段階 36.4 45.5 13.6 4.5 0.0 0.0 44
緩やかな成
長・成熟段階
32.9 55.0 9.6 0.3 1.9 0.3 322
経営改善段階 33.5 53.0 9.2 1.6 2.0 0.8 251
事業転換段階 41.0 48.0 10.0 1.0 0.0 0.0 100
事業再生段階 37.2 47.4 11.5 1.3 2.6 0.0 78
事業承継段階 37.1 47.2 13.8 0.6 0.0 1.3 159
廃業段階 43.5 34.8 17.4 4.3 0.0 0.0 23
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
男性 36.4 50.9 9.8 0.8 1.4 0.6 977
女性 28.3 41.5 22.6 5.7 1.9 0.0 53
12 
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 図表 5－6－2 は、意思決定にあたっての相談相手に関するカテゴリースコアの散布図であ
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 図表 5－7－2 は、意思決定にあたっての重視する項目に関するカテゴリースコアの散布図で












































計(GT) 31.7 29.7 24.8 24.2 18.8 17.7 16.1 12.1 11.4 9.0 8.7 2.3 0.1 15.2 1030
創業段階 33.3 27.1 37.5 18.8 16.7 20.8 6.3 10.4 10.4 6.3 2.1 2.1 0.0 22.9 48
急成長段階 20.5 36.4 20.5 38.6 15.9 20.5 22.7 18.2 13.6 15.9 4.5 2.3 0.0 6.8 44
緩やかな成
長・成熟段階 26.1 31.1 24.2 22.4 16.5 16.1 15.5 10.6 11.8 9.3 9.6 3.1 0.0 15.8 322
経営改善段階 37.8 29.5 30.3 22.3 21.1 19.1 15.9 14.7 10.8 9.2 9.6 1.6 0.4 11.2 251
事業転換段階 32.0 23.0 17.0 34.0 19.0 23.0 21.0 15.0 13.0 7.0 10.0 4.0 0.0 12.0 100
事業再生段階 37.2 26.9 24.4 24.4 23.1 16.7 17.9 7.7 12.8 14.1 11.5 2.6 0.0 14.1 78
事業承継段階 35.8 32.7 21.4 23.9 20.1 15.7 14.5 11.3 10.1 6.3 7.5 1.3 0.0 17.6 159
廃業段階 17.4 30.4 13.0 13.0 17.4 8.7 21.7 8.7 4.3 8.7 4.3 0.0 0.0 39.1 23
その他 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 5
男性 31.9 29.6 25.0 24.2 18.7 17.4 16.1 12.4 11.2 8.2 8.9 2.3 0.1 15.4 977




































図表 5－7－2 意思決定にあたって重視する項目 
     














































図表 5－8－1 意思決定にあたってのバイアスへの意識（単位：%, 全体は N） 































計(GT) 21.3 32.5 29.6 9.5 6.8 0.3 1030
創業段階 27.1 29.2 33.3 4.2 6.3 0.0 48
急成長段階 20.5 20.5 27.3 18.2 13.6 0.0 44
緩やかな成
長・成熟段階
20.2 34.2 28.9 8.7 7.8 0.3 322
経営改善段階 17.5 33.5 33.1 10.4 5.2 0.4 251
事業転換段階 18.0 32.0 37.0 8.0 5.0 0.0 100
事業再生段階 15.4 34.6 28.2 12.8 7.7 1.3 78
事業承継段階 28.3 31.4 24.5 8.8 6.9 0.0 159
廃業段階 43.5 30.4 13.0 8.7 4.3 0.0 23
その他 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
男性 21.7 33.0 29.6 9.2 6.2 0.3 977






























図表 5－8－2 意思決定にあたってのバイアスへの意識 
     
注：χ21 (df =12, N=1030) =50.010, p<0.01、χ22 (df =10, N=1030) =25.769, p<0.01 
出典：クロス集計表をもとに著者作成． 
 
4．意思決定時の IT の利用状況 
図表 5－9－1 は、経営者が意思決定にあたっての情報収集や分析のために IT を利用してい
るか否かに回答した結果のクロス集計表である。表中の色のついたセルは、単純集計結果（GT）







































図表 5－9－1 意思決定時の IT 利用状況 （単位：%, 全体は N） 
             
出典：アンケート調査の結果に基づき筆者作成． 
 
図表 5－9－2 意思決定時の IT 利用状況 
     











計(GT) 9.9 27.2 34.0 28.9 1030
創業段階 18.8 29.2 25.0 27.1 48
急成長段階 18.2 38.6 27.3 15.9 44
緩やかな成
長・成熟段階
9.3 28.9 32.9 28.9 322
経営改善段階 9.6 26.7 36.7 27.1 251
事業転換段階 9.0 33.0 35.0 23.0 100
事業再生段階 5.1 30.8 34.6 29.5 78
事業承継段階 10.1 19.5 35.8 34.6 159
廃業段階 8.7 4.3 34.8 52.2 23
その他 0.0 0.0 20.0 80.0 5
男性 9.7 27.3 34.2 28.8 977
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図表 5－9－2 は、意思決定にあたっての IT 利用状況に関するカテゴリースコアの散布図で












純集計結果の行%（GT）と 10 ポイント以上の差異（高低）があることを示している。 










図表 5－10－1  
エグゼクティブ・コーチングへの関心と必要性の可否（単位：%, 全体は N） 














計(GT) 25.2 24.7 25.5 24.6 1030
創業段階 35.4 14.6 20.8 29.2 48
急成長段階 22.7 31.8 25.0 20.5 44
緩やかな成
長・成熟段階
28.3 26.4 25.5 19.9 322
経営改善段階 15.1 25.1 31.5 28.3 251
事業転換段階 22.0 26.0 26.0 26.0 100
事業再生段階 23.1 21.8 32.1 23.1 78
事業承継段階 33.3 20.8 17.0 28.9 159
廃業段階 39.1 34.8 13.0 13.0 23
その他 40.0 20.0 0.0 40.0 5
男性 25.1 25.2 25.1 24.7 977



































図表 5－10－2 エグゼクティブ・コーチングへの関心と必要性の可否 
    




 本稿では、企業の位置する 8 つのライフステージと意思決定プロセスとの関係を明らかにす
ることを目的に、中小企業経営者 1,030 名を対象としたアンケート調査の結果をもとに分析を
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While there are many studies which focus on the decision-making process on organization 
and top management of large enterprises, little attention has been given to small and 
medium-sized enterprises.
In SMEs, the entire management decision-making process is heavily relied on either one 
or a few of owners and top managers. Therefore, it is significant to clarify some elements 
related to top manager’s decision-making process to grasp the fact of SME’s business 
management.
The purpose of this paper is, with offering the perspective of the company’s eight life 
stages, to comparatively examine the top managers decision-making process under the 
following headings: (1) the most important element they emphasize in the decision-making 
process, (2) whom to consult with if any, (3) consciousness toward hidden biases, (4) application 
of IT, and (5) executive coaching.
In conclusion, we have gained empirical results that the decision-making process of 
SME’s top managers is various depending on which life stage the company is located, which 
affects business management.
Keywords：SME’s Top Manager, Company Life Stages, Decision-Making Process, 
Multivariate Analysis
An Empirical Study of the Decision-Making Process 
of SME’s Top Managers 
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Eight Life Stages─
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